














































225,000 人。公立小学校 24 校、中学 12 校です。





























塚市では司書チーフ3 名（小学 2 名、中学1 名）を
配置しています。私は勤務 2 年目にご縁で小学校の
司書チーフを務めることになりました。
学校図書館に求められるもの
宝塚市立小学校司書チーフ　戸田ちか子
